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A lo largo de este año y medio de actividad de nuestra revista son muchos los 
avances que hemos conseguido. No podemos olvidar que nació como 
instrumento facilitador de comunicación científica de acceso abierto que la 
Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja pone a 
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disposición de otorrinolaringólogos y especialistas de áreas relacionadas con la 
Otorrinolaringología para ayudar a la difusión e intercambio de conocimientos. 
No puedo ocultar que el proceso desde el proyecto hasta la materialización de 
la revista ha sido apasionante.  
 
Hemos de agradecer a instituciones como DOAJ, DIALNET, LATINDEX y a 
CSIC a través de su plataforma e-Revistas el apoyo que nos brindan al mejorar 
la visibilidad de la revista e incluso alojarla en su propio repositor institucional 
(DIALNET). La ayuda además es doble porque nos incitan a la mejora de la 
calidad cumpliendo unos criterios que acercan nuestra revista a las mejores. 
 
Pero nada de esto es posible si no hay comunicación. Esta carta editorial se 
dirige a los autores, a quienes tienen inquietud permanente por comunicar lo 
que hacen. No juzgamos lo que se hace sino el aspecto positivo que supone 
comunicar. Desde la revista, en nombre del Consejo Editorial, agradezco el 
esfuerzo que supone redactar un artículo y animo a que así sea porque su 
supervivencia depende de esta inquietud. 
 
A lo largo de este año que editorialmente comenzamos, vamos a introducir 
mejoras que nos ayuden a alcanzar los 36 criterios de calidad de LATINDEX 
para revistas electrónicas de los que ahora cumplimos 29 y que son una suma 
de esfuerzos entre nuestra Sociedad Científica, el Comité Editorial y los 
autores. 
En este sentido hay algunos aspectos que quiero destacar: 
- La mejora de las características formales visibles en cada número,  
- La mejora en el proceso de revisión y publicación de los artículos 
incluyendo la revisión por evaluadores externos al Consejo Editorial y la 
revisión por pares, 
- El proceso de apertura editorial al ir incorporando expertos ajenos a 
nuestra sociedad científica, 
- El incremento de las colaboraciones con autores externos a nuestra 
sociedad 
- El incremento de las colaboraciones con artículos originales y revisiones 
bibliográficas, 
- La publicación de al menos dos cartas editoriales por año y 
- La progresiva incorporación de la revista en los buscadores biomédicos 
especializados. 
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Cada paso orientado hacia la mejora de la calidad de la revista supone una 
mayor visibilidad de lo que publicamos, reflejo de lo que hacemos. Esta 
visibilidad traducida en la palabra impacto es la consecuencia de un largo 
trabajo, no nuestro objetivo último. Si la revista consigue destacar en ciertas 
áreas lo será gracias a sus autores en su devenir a lo largo de los años. 
 
Hemos de agradecer a la empresa Google, poner a nuestra disposición su 
tecnología que nos permite hacer realidad la comunicación con una revista 
abierta y gratuita. 
 
Por último recomiendo a quienes estén interesados, la lectura del artículo de 
Remedios Melero, “Acceso abierto a las publicaciones científicas: definición, 
recursos, copyright e impacto”, disponible en el repositor de CSIC 
(digital.csic.es). Este y otros artículos nos ayudarán a entender el proyecto en 
el que nos encontramos y cuáles son nuestros objetivos. 
 
Muchas gracias, especialmente a los autores, y que este año que comenzamos 
sea provechoso. 
 
José Luis Pardal Refoyo 
Director 
